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ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ ЯК ВОЛОНТЕРСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
У наш час волонтерство займає досить вагоме місце у суспільній діяльності. 
Волонтерська діяльність – це добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб 
(волонтерів), спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  
Через складні політико-економічні відносини, що склалися в Україні в останні 
роки, волонтерська діяльність стає як ніколи актуальною та затребуваною.  
Однією з найбільших волонтерських організацій в Україні є Товариство 
Червоного Хреста – добровільна, громадська, неприбуткова, всеукраїнська 
гуманітарна організація, що діє на території України ще з 1918 року. Основні 
принципи Товариства Червоного Хреста України, що ґрунтуються на 
фундаментальних завданнях Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця: захист людського життя і здоров’я, запобігання людським 
стражданням та їх полегшення, незалежно від раси, релігійних та політичних 
поглядів. Також ця організація займається допомогою при надзвичайних 
ситуаціях та стихійних лихах. До того ж, товариство розробляє різні гуманітарні 
програми, основними з яких є медико-соціальна допомога, профілактика 
ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, заохочення донорського руху тощо.  
Важливо зазначити, що Товариство Червоного Хреста в Україні є самостійним 
та незалежним структурним підрозділом з регіональними відділеннями та штаб-
квартирою у Києві. Міжнародний Комітет Червоного Хреста не має прямого 
впливу на національне товариство. 
На даний час Товариство Червоного Хреста в Україні реалізує гуманітарні 
програми, які покликані, в першу чергу, запобігти поширенню захворюваності на 
ВІЛ/СНІД та туберкульоз, координує Міжнародну Чорнобильську програму.  
Але найважливішою сферою діяльності товариства на сьогоднішній день є 
реалізація програми підтримки найуразливіших категорій переселенців з 
окупованої східної частини України, а також допомога населенню безпосередньо 
у зоні бойових дій.  
У 2015 році Товариство долучилося до створення координаційного механізму 
з питань пошуку осіб, які зникли безвісти у зв'язку із конфліктом на Донбасі. 
Протягом 2014-2015 років Товариство витратило на проекти допомоги в 
Україні близько 100 млн доларів. Ця допомога включала як непродовольчу так і 
продовольчу гуманітарну допомогу мирному населенню по обидва боки 
зіткнення. У 2016 році планується додаткове залучення 64 млн доларів на 
реалізацію проектів допомоги. 
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